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    The Gong-ti Poetry of the Liang Dynasty is a special existence in the literary 
history. The Gong-ti Poets of the Liang Dynasty had the courage to face up to sex and 
wrote many poems about it, and this causes the academic circles’ attention. The 
researchers had discussed the Gong-ti Poetry of the Liang Dynasty from text analysis, 
literature theory and political background. However, people who analyze it from the 
influence of Taoism were limited and a system still not come into being. 
    To sum up, I try to analyze the Gong-ti Poetry of the Liang Dynasty from the 
perspective of Taoism and discover the Taoism’s impact behind the Poetry, expecting 
to comprehend the ideological background of the Gong-ti Poetry of the Liang 
Dynasty. 
    This article is divided into three parts of introduction、text body and summary. 
    The introduction contains the origin of this topic, the object of study, research 
status, the significance and methods of research. 
    Three chapters in body parts: 
    Chapter One analyzes the relationship between Taoist conception of sexuality 
and the Gong-ti Poetry of the Liang Dynasty. Taoist characteristic of sexuality is 
feminine first，which affects on the personality of Gong-ti Poets of the Liang Dynasty 
and results in feminization and softness of aesthetic tendency. Taoist conception of 
combination between feminine and masculine has influence on the Gong-ti Poets of 
the Liang Dynasty, which makes them focus on women and sex. 
    Chapter Two discusses the relationship between Taoist conception of life and the 
Gong-ti Poetry of the Liang Dynasty. Taoist view of life aspires after enjoyment and 
transcendence. It is in accordance with the life view of Gong-ti Poets of the Liang 
Dynasty and it shaped the magnificent style of Gong-ti Poetry of the Liang Dynasty. 
Taoism advocates consolidating essence and limiting desire, which leads the Gong-ti 















    Chapter Three investigates the relationship between Taoist conception of nature 
and the Gong-ti Poetry of the Liang Dynasty. Taoism asks people to comply with 
nature, it impacts on the Gong-ti Poets of the Liang Dynasty, let them approve to the 
natural beauty and praise the demic beauty.Moreover, Taoism advocates regressing to 
human nature.The Gong-ti Poets of the Liang Dynasty also hold the same view. They 
follow the claim that Literary creation requires abiding by human nature and servicing 
for temperament. It impels them to express the interaction between men and women. 
    Summary gives the conclusion of this paper. 
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